「宮沢賢治」における共存への実践と創造 : 童話・童謡運動から農山漁村経済更正運動への推移を軸として by 大島, 丈志
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6 2 7 4 1 7了 2 2 19 56
7 2 7 7 182 .2 4 1 7
江 5 4
8 2 7 1 168 26 16 61
9 275 1 68 23 18 66_
10 芦65 221 25 1 9 なら
ll 2 5 6 2 1 8 22 16 卑し
1 2 2 4 8 2 1 2 21 14 1
13 228 201 15 ll ll
lL4 2 1 9 1 94 1 3 亘二二+_ 仙 LLl l
I昭和元年 201 181 12 7 1
I2 19 3 1 T l 15 5 2
l‾3 20 6- 17 8 20 6 2
t4 2 1 2 1 85 19 4 4
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月 年 か
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し 九 県
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石
に 手
つ 県
い 統
て 計
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